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Contributo para a definição 
das práticas funerárias neolíticas e calcolíticas 
no Maciço Calcário Estremenho 
2: As placas votivas da "necrópole megalítica" das Lapas (Torres Novas) 
e o hipogeísmo na Alta Estremadura 
A ·necrópole megalítica· das Lapas foi identificada e intervencionada na 
década de 30 do século passado, naquilo que poderá ser considerado como 
uma das primeiras intervenções de arqueologia de emergência realizadas 
em Portugal. Até ao momento, não foi definido a que tipo de monumento 
corresponderia, embora alguns vestígios ainda presentes no terreno 
(e o contexto geológico) sugiram que se trataria de uma gruta artificial 
escavada nos calcários brandos. Sendo este o caso, trata-se - juntamente 
com as grutas ar tificiais da Ribeira Branca e a recentemente identificada e 
escavada na área do Convento do Carmo, com as quais partilha a mesma 
unidade geográfica - da manifestação mais setentrional deste tipo de 
monumentos em território português. Espera-se concorrer, com mais este 
contributo, para uma melhor definição das práticas funerárias neolíticas e 
calcolíticas no Maciço Calcário Estremenho. 
A pedido do autor, este artigo foi revisto segundo os normos do acordo ortográfico de 1945 
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